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Kabupaten Wonogiri”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S., 
dan Mei Tri Sundari, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah penghasil jambu mete 
di Jawa Tengah dengan luas lahan 20.652 Ha pada tahun 2014. Jambu mete 
mengahasilkan produk berupa mete. Proses jambu mete menjadi kacang mete 
tidak hanya melibatkan proses pengolahan, tetapi juga adanya proses 
pemasaran.Diperlukan pemasaran yang efisien sehingga dapat memberikan 
peningkatan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama petani. Pasar 
yang efisien akan memberikan  informasi harga secara penuh dan segera, baik 
kepada petani maupun kepada konsumen. Tujuan penelitian adalah (1) 
Mengetahui tingkat integrasi pasar mete di Pasar Purwantoro dengan Pasar 
Wonogiri, (2) Mengetahui efisiensi pasar mete ditinjau dari integrasi pasar. 
Metode penelitian yang dilakukan secara Purposive yaitu mengambil 
sampel di Pasar Purwantoro dan Pasar Wonogiri di Kabupaten Wonogiri. Hal 
tersebut dikarenakan Kabupaten Wonogiri merupakan daerah penghasil Jambu 
mete terbesar di Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan berupa data harga mete 
selama 38 bulan di  mulai bulan Januari 2013 – Februari 2016. Alat analisis yang 
digunakan yaitu dengan model IMC (Indeks of  Market Connection) yang 
diperkenalkan oleh Timmer dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag 
Model yang dikembangkan oleh Ravallion. 
Hasil Penelitian menunjukkan adanya integrasi pasar mete dalam jangka 
pendek dengan nilai IMC sebesar 0,552 dan dalam jangka panjang dengan nilai b2 
0,537 menuju 1. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar mete 
antara Pasar Purwantoro dengan Pasar Wonogiri terintegrasi vertikal, baik dalam 
jangka pendek, maupun jangka panjang. Efisiensi pemasaran diantara kedua pasar 
melalui pendekatan integrasi pasar dengan IMC sudah efisien. Nilai menunjukkan 
bahwa tidak terjadi asimetri informasi sehingga informasi mengenai produk mete 
dan perubahan harga di tingkat konsumen, yaitu di Pasar Wonogiri  
ditransmisikan langsung terhadap produsen, dalam hal ini adalah Pasar 
Purwantoro. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasar mete antara Pasar 
Wonogiri dengan Pasar Purwantoro di Kabupaten Wonogiri bersaing sempurna. 
Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan inovasi teknologi sehingga data 
harga dan data pendukung lainnya tercatat dalam sistem dan dilakukannya 
penelitian serupa dengan tingkat pasar lainnya sehingga dapat dikaji lebih 
mendalam. 
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SUMMARY 
Kustia Wulaningsih H0812097. 2017. “Analysis of Cashew Nuts Market 
Integration in Wonogiri”. Supervised by  Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S., 
dan Mei Tri Sundari, S.P., M.Si. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University 
Surakarta. 
Wonogiri is one of producers of cashew nuts in Central Java with 20.652 
Ha land area in 2014. The fruit of cashew nuts yield products in the form of 
cashew nuts. The process of the form of cashew nuts not only involves the 
processing, but also the existence of marketing systems. Efficient marketing is 
required  to provide an increase in prosperity for the parties involved, especially 
the farmers. An efficient market will give pricing information fully and 
immediately, both to farmers and consumers. The purpose of this study is to (1) 
find out the level of  cashew nuts market integration in Purwantoro Market with 
Wonogiri Market  (2) know the cashew nuts market efficiency in terms of market 
integration. 
The research  methods is done purposively take samples in Purwantoro 
Market and Wonogiri Market in Wonogiri Regency. That is because the Wonogiri 
Regency is the largest cashew nuts producers in Central Java. Types of data used 
in the form of cashew nuts price data for 38 months strating January 2013 – 
February 2016. The analysis used the model of IMC (Index of Market 
Connection) introduced  by Timmer with autoregressive distributed lag model 
approaches developed by Ravallion. 
The results showed the existence of cashew nuts market integration in the 
short term with the va;ue of IMC is 0,552 and in the long run with the value b2 is 
0,537 towards 1. Based on it can be inferred the cashew nuts market between 
Purwantoro Market with Wonogiri Market vertically integrated in both short term 
and long term. Market efficiency through Integrated approach with IMC is 
efficient. The value indicates there is no asymmetry of information about the 
cashew nuts product and price changes at the consumer level, which is Wonogiri 
Market, are transmitted directly to the produsen, in this case is Purwantoro 
Market. This indicates that the cashew nuts market between Purwantoro market 
and Wonoogiri Market is perfect competition market.  Advice can be given that is 
increase technological innovation so that price data and other supporting data can 
be recorded in system and doing similar studies with other market levels so it can 
be studied more in depth. 
 
